「愛火」から「夜叉ヶ池」へ ——泉鏡花によるハウプトマン「沈鐘」享受の行方—— by 安藤 香苗
「愛
火
」
か
ら
「夜
叉
ヶ
池
」
へ
-
-
泉
鏡
花
に
よ
る
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
「沈
鐘
」
享
受
の
行
方-
-
は
じ
め
に 
泉
鏡
花
の
作
家
人
生
に
お
い
て
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け 
て
は
、
新
た
に
〈戯
曲
〉
と
い
う
形
式
に
こ
だ
わ
り
は
じ
め
た
時 
期
と
言
え
よ
う
。
鏡
花
と
演
劇
と
の
関
わ
り
は' 
川
上
音
二
郎
一 
座
に
よ
る
「滝
の
白
糸
」
上
演
や
新
派
劇
の
喜
多
村
緑
郎
に
よ
る 
「
鏡
花
も
の
」
演
目
上
演
な
ど
で
、
明
治
中
期
に
す
で
に
始
ま
っ 
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
鏡
花
の
原
作
小
説
を
基
に
劇
作
家
が 
戯
曲
化
し
上
演
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
三
十
七
年
発
表
の
「
深 
沙
大
王
」
で
初
め
て
作
者
本
人
に
よ
る
戯
曲
が
登
場
す
る
の
で
あ 
る
。
鏡
花
に
よ
る
戯
曲
作
品
は
大
正
時
代
に
そ
の
数
の
ピ
ー
ク
を 
迎
え
る
。
発
表
さ
れ
た
戯
曲
の
中
で
も
当
時
は
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ 
な
か
っ
た
〈幻
想
劇
〉
は
、
昭
和
五
十
年
代
頃
か
ら
の
幻
想
文
学
安 
藤 
香 
苗
に
対
す
る
評
価
の
高
ま
り
の
な
か
で
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
と
な
り. 
現
在
上
演
さ
れ
る
泉
鏡
花
の
戯
曲
は
ほ
ぼ
こ
の
〈幻
想
劇
〉
の
系 
譜
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
大
正
二
年
発
表
の
戯
曲
「
夜
叉
ヶ
池
」
は 
大
正
六
年
の
「
天
守
物
語
」
と
共
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
作 
品
で
あ
る
。
「夜
叉
ヶ
池
」
は
、
鏡
花
が
手
掛
け
た
唯
一
の
翻
訳 
作
品
で
も
あ
る
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
原
作
の
戯
曲
「
沈
鐘
」
の
影
響
を 
色
濃
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
定
説
化
し
て
お
り
、
ま
た
鏡 
花
初
の
戯
曲
「
深
沙
大
王
」
と
の
関
連
等
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 
し
か
し
な
が
ら
鏡
花
に
よ
る
「
沈
鐘
」
享
受
に
つ
い
て
考
え
る
な 
ら
ば
明
治
三
十
九
年
刊
行
の
戯
曲
「
愛
火
」
を
看
過
す
べ
き
で
は 
明
治
三
十
九
年
十
二
月
に
発
表
さ
れ
た
戯
曲
「
愛
火
」
は
、
鏡
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花
自
ら
広
告
図
案
の
提
案
も
し
て
い
る
ほ
ど
作
家
の
思
い
入
れ
の 
あ
っ
た
作
品
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
劇
と
し
て
上
演
さ
れ 
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
少
な
い
作 
品
で
あ
る
。
し
か
し
吉
田
昌
志
も
近
年
指
摘
す
る
通
り
「
沈
鐘
」 
は
「
明
治
三
十
ハ
年
四
月
以
前
に
始
ま
っ
て
い
た
翻
訳
の
作
業
が 
二
度
目
の
逗
子
滞
在
期(
明
三
ハ
・
七
—
明
四
一:
二)
に
完
了
、
 
公
に
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
所
産
で
あ
る
書
下
ろ
し
戯 
曲
「
愛
火
」(
明
三
九
・
ー
ニ
刊)
や
、
こ
れ
も
書
下
ろ
し
の
小
説
(1) 
「
草
迷
宮
」(
明
四
一
・
一
刊)
に
影
を
落
し
て
い
る
」
こ
と
が
考 
え
ら
れ
る
。
鏡
花
が
「愛
火
」
で
既
に
「
沈
鐘
」
の
影
響
を
受
け 
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
定
説
化
し
て
い
る
「
夜
叉
ケ 
池
」
に
お
け
る
「
沈
鐘
」
の
影
響
も
、
そ
の
間
に
「
愛
火
」
を
置 
い
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
鏡
花
の
作
劇
意
識
の
芽
生
え
に
、
「
沈
鐘
」
は
如
何
に
関
与
し 
て
い
る
の
か
。
作
品
の
成
立
過
程
を
踏
ま
え
た
上
で
、
小
説
「
新 
泉
奇
談
」
、
戯
曲
「愛
火
」
、
翻
訳
戯
曲
「
沈
鐘
」
、
そ
し
て
戯
曲 
「
夜
叉
ヶ
池
」
の
比
較
を
行
い
、
作
品
解
釈
を
通
じ
て
そ
の
答
え 
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。
- 
「沈
鐘
」
「愛
火
」
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
ま
ず
、
「
沈
鐘
」
翻
訳
と
戯
曲
「愛
火
」
執
筆
に
関
す
る
作
業
の
時
期
に
つ
い
て
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ら
推
定
さ
れ 
る
期
間
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
作
品
公
表
の
順
は
、
明
治
三
十
九 
年
十
二
月
に
「
愛
火
」
が
春
陽
堂
か
ら
書
き
下
ろ
し
刊
行
さ
れ
、
 
次
い
で
明
治
四
十
年
五
月
に
「
沈
鐘
」
を
『
や
ま
と
新
聞
』
に
連 
載
を
開
始
す
る
が
第
二
幕
ま
で
掲
載
し
た
と
こ
ろ
で
中
断
し
、
翌 
四
十
一
年
に
残
り
の
場
を
書
き
下
ろ
し
た
上
で
単
行
本
と
し
て
出 
版
、
と
な
る
。
し
か
し
原
稿
を
抱
え
て
い
た
時
期
は
「愛
火
」
と 
「
沈
鐘
」
と
で
重
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
ず
登
張
竹
風
と
の
共
訳
で
あ
る
「
沈
鐘
」
に
鏡
花
が
関
わ
っ 
て
い
た
期
間
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
明
治
三
十
八
年
四
月
『新
小 
説
』
時
報
欄
に
「
登
張
竹
風
子
は
泉
鏡
花
子
と
共
に
現
下
某
珍
書 
の
翻
案
に
従
事
中
な
る
が
其
原
稿
は
早
く
も
来
る
七
ハ
月
の
頃
な 
る
べ
し
」
と
い
う
速
報
記
事
が
載
り
、
翌
五
月
号
で
「
某
珍
書
」 
が
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
「
沈
鐘
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
 
そ
し
て
明
治
三
十
九
年
四
月
に
「
沈
鐘
」
の
近
刊
広
告
が
掲
載
さ 
れ
る
が
、
実
際
に
日
本
語
訳
さ
れ
た
「
沈
鐘
」
が
世
に
出
る
の
は 
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
約
一
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時 
期
の
鏡
花
は
明
治
三
十
八
年
二
月
に
祖
母
き
て
を
亡
く
し' 
心
身 
共
に
衰
弱
し
て
逗
子
に
転
地
療
養
し
て
い
る
。
最
初
の
一
報
か
ら 
作
品
の
公
表
ま
で
に
当
初
の
予
想
以
上
の
時
間
が
か
か
っ
た
要
因 
の
ひ
と
つ
に
は
こ
の
体
調
不
良
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
外
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国
文
学
の
共
訳
と
い
う
初
め
て
の
作
業
へ
の
試
行
錯
誤
に
時
間
を 
要
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
沈
鐘
」
翻
訳
は
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の 
ド
イ
ツ
語
原
作
を
登
張
竹
風
が
下
訳
し
、
そ
れ
を
基
に
鏡
花
が
主 
に
文
体
上
の
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
翻
案
す
る
と
い
う
手
順
で
進 
め
ら
れ
た
。
鏡
花
が
竹
風
に
宛
て
た
書
簡
下
書
に
は
試
行
錯
誤
の 
様
子
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
御
手
紙
あ
り
が
た
く
繰
返
し
拝
見
仕
り
候
貴
兄
が
御
訳
の
お 
も
し
ろ
さ
に
暑
さ
も
忘
れ
日
に
夜
に
勉
強
い
た
し
こ
、
一
番 
と
意
気
ご
み
申
候
へ
ど
も
な
か'
'
^
"
思
ふ
や
う
に
は
参
ら
ず 
随
分
細
心
に
注
意
は
い
た
し
候
が
ま
た
余
り
か
た
く
な
り
て 
は
と
存
じ
あ
ち
こ
ち
大
胆
に
あ
ひ
試
み
候
と
こ
ろ
こ
れ
あ
り 
如
何
な
る
お
叱
り
を
や
か
う
む
ら
む
と
ソ
ッ
と
し
て
謹
み
を 
り
候
と
こ
ろ
ア
ノ
お
言
葉
た
ま
は
り
恐
入
り
つ
、
も
内
々
嬉 
し
く̂
-
^
雀
躍
仕
り
候
し
か
し
御
は
げ
ま
し
の
段
は
ソ
レ
と
(2) 
し
て
御
心
ま
か
せ
に
御
叱
咤
下
さ
れ
度
ね
が
ひ
あ
げ
候 
「
沈
鐘
」
は
竹
風
に
よ
っ
て
下
訳
さ
れ
た
状
態
で
数
年
に
渡
っ
て 
鏡
花
の
手
元
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
下
訳
が
鏡
花
の
手
元
に
渡 
っ
た
時
期
は
、
可
能
性
と
し
て
は
明
治
三
十
八
年
ま
で
遡
る
こ
と 
が
で
き
る
。
一
方
、
鏡
花
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
戯
曲
「
愛
火
」
は
、
泉
豊
春
(3)
宛
の
書
簡
の
記
述
か
ら
、
明
治
三
十
九
年
十
月
末
に
は
校
正
ま
で 
完
了
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
吉
田
昌
志
も
『泉
鏡
花
素
描
』
 
(
和
泉
書
院' 
二
〇
一
六
年
七
月)
で
、
「
沈
鐘
」
翻
訳
作
業
時
期
と 
の
重
な
り
か
ら' 
作
中
の
「
唄
」
の
活
用
や
モ
テ
ィ
ー
フ
の
摂
取 
に
お
い
て
「
愛
火
」
や
「
草
迷
宮
」
へ
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
 
し
か
し
、
「
愛
火
」
に
「
沈
鐘
」
の
影
響
を
見
る
際
に
留
意
し 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
戯
曲
「愛
火
」
は
明
治
三
十
五
年
六 
月
に
鏡
花
か
ら
大
阪
毎
日
新
聞
菊
池
幽
芳
宛
で
送
付
さ
れ
た
記
録 
の
残
る
小
説
「新
泉
奇
談
」(
生
前
未
発
表)
の
骨
子
を
受
け
継
い 
で
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
簡
単
に
小
説
「
新
泉
奇
談
」 
の
来
歴
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
作
品
は
鏡
花
没
後 
に
発
見
さ
れ
刊
行
さ
れ
た
長
編
小
説
で
あ
る
。
発
見
の
経
緯
は
岩 
波
版
『鏡
花
全
集
』
月
報8
の
村
松
定
孝
「
新
発
見
『幽
芳
書 
簡
』
に
基
づ
く
『新
泉
奇
談
』
真
筆
考
」
お
よ
び
同
全
集
別
巻
に 
付
さ
れ
た
同
じ
く
村
松
に
よ
る
「後
記
」
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ 
る
と
、
鏡
花
直
筆
原
稿
「
新
泉
奇
談
」
は
昭
和
二
十
一
年
に
京
都 
の
某
書
店
か
ら
朝
日
新
聞
京
都
支
局
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り 
発
見
さ
れ
公
と
な
る
。
届
け
ら
れ
た
原
稿
の
綴
本
に
は
鏡
花
か
ら 
菊
池
幽
芳
に
宛
て
た
書
簡
が
封
筒
ご
と
綴
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ 
の
消
印
は
東
京
発
・
明
治
三
十
五
年
六
月
二
十
六
日
で
あ
っ
た
。
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書
簡
の
内
容
は
、
ま
ず
連
載
の
二
十
回
分
を
送
る
が
、
残
り
は
引 
き
続
き
執
筆
中
で
あ
る
た
め
三
十
回
分
の
原
稿
料
を
貸
し
付
け
て 
ほ
し
い
と
い
う
も
の
。
な
お
こ
の
と
き
発
見
さ
れ
た
原
稿
は
、
第 
七
十
回
の
不
動
尊
の
堂
守
で
あ
る
祐
孫
が
立
て
籠
も
っ
た
山
に
桃 
井
が
登
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
中
断
し
て
い
る
。
戯
曲
「愛
火
」
の
物
語
前
半
は
こ
の
小
説
「新
泉
奇
談
」
の
筋 
を
受
け
継
い
で
い
る
。
明
治
三
十
五
年
の
「
新
泉
奇
談
」
執
筆
時 
点
で
物
語
後
半
部
の
構
想
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
現
在
で 
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
「新
泉
奇
談
」
か
ら
戯
曲
「
愛
火
」 
と
書
き
改
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て'
「愛
火
」
で
新
た
に
追
加
，
 
明
示
さ
れ
た
設
定
と
併
せ
て
、
大
筋
で
は
重
な
る
物
語
前
半
部
に 
お
い
て
も
細
か
な
設
定
の
改
変
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か 
ら
「愛
火
」
は
単
に
「
新
泉
奇
談
」
の
続
き
を
書
き
足
し
た
も
の 
で
は
な
く
、
物
語
全
体
の
構
造
を
組
み
直
し
た
も
の
で
あ
る
と
考 
え
ら
れ
る
。
如
何
に
組
み
直
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
次
に 
「
新
泉
奇
談
」
と
「
愛
火
」
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
検
証
し
て
み 
た
い
。
二 
「新
泉
奇
談
」
か
ら
「愛
火
」
へ
(
1
)
人
物
造
形
の
改
変
「
新
泉
奇
談
」
は
物
語
と
し
て
未
完
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
全
ハ
幕
も
の
戯
曲
「
愛
火
」
と
比
べ
て
も
極
め
て
冗
長
な
小
説
だ
。 
そ
の
あ
ま
り
の
拙
さ
に
、
こ
の
小
説
が
発
見
さ
れ
た
当
初
は
鏡
花 
の
弟
で
あ
る
斜
汀
の
作
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
出
た
程
で
あ
る
。 
「
新
泉
奇
談
」
の
概
略
を
汲
み
取
る
と
次
の
よ
う
に
纏
め
る
こ
と 
が
で
き
よ
う
か
。
悪
徳
鉞
医'
咼
桑
甚
定
は
、
温
泉
宿
二
十
館
に
か
つ
て
銭
と
引 
き
替
え
に
養
女
に
出
し
た
継
娘-
お
袖
を
再
び
金
儲
け
に
利
用
す 
る
た
め
に
手
元
に
取
り
戻
そ
う
と
、
宿
の
女
中
頭
・
お
瀧
と
悪
計 
を
巡
ら
す
。
そ
こ
で
、
お
袖
が
宿
で
虐
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
噓 
を
不
動
尊
の
堂
守
，
祐
孫
に
伝
え
て
そ
そ
の
か
し
、
ま
ず
は
お
袖 
を
二
十
館
か
ら
引
き
出
す
こ
と
を
画
策
す
る
。
そ
の
頃
お
袖
は
、
 
宿
に
滞
在
す
る
工
学
士
桃
井
と
情
愛
を
深
め
て
い
た
。
そ
の
陰
で 
甚
定
と
お
瀧
と
は
方
々
で
噓
を
吐
き
策
略
を
巡
ら
し
続
け
る
。
そ 
れ
に
騙
さ
れ
た
祐
孫
は
、
お
袖
が
自
分
に
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と 
を
夢
み
、
嬲
ら
れ
て
い
る
と
い
う
彼
女
を
救
う
べ
く
、
お
袖
を
自 
分
に
寄
越
す
よ
う
二
十
館
に
申
し
出
る
。
し
か
し
実
際
は
お
袖
を 
可
愛
が
っ
て
い
た
二
十
館
側
は
、
そ
ん
な
祐
孫
の
行
動
を
恋
に
迷 
っ
た
故
の
暴
挙
と
見
て
断
る
。
様
々
な
関
係
が
こ
じ
れ
た
と
こ
ろ 
で
、
祐
孫
は
「
何
人
た
り
と
も
一
切
当
山
に
登
る
べ
か
ら
ず
」
の 
立
て
札
を
立
て
て
山
に
籠
も
る
。
そ
の
山
に
桃
井
が
踏
み
込
も
う 
と
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
「
新
泉
奇
談
」
第
七
十
回
は
終
わ
る
。
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一
方
「愛
火
」
で
は
、
悪
徳
碱
医
は
玄
禎
、
継
娘
は
お
雪
、
不 
動
尊
の
堂
守
は
祐
山
、
等
と
そ
れ
ぞ
れ
名
前
は
変
更
さ
れ
て
い
る 
が
、
山
が
封
鎖
さ
れ
る
第
二
幕
ま
で
の
筋
は
概
ね
「
新
泉
奇
談
」 
と
同
じ
く
す
る
。
桂
館
に
滞
在
す
る
子
爵
で
理
学
士
の
桃
井
時
員 
と
一
夜
を
過
ご
し
た
ば
か
り
の
お
雪
は
、
祐
山
か
ら
の
愛
の
告
白 
に
当
惑
す
る
。
お
雪
の
相
手
が
桃
井
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
祐
山 
は
激
怒
し
、
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
ア
ス
火
山
の
噴
火
の
よ
う
に
村
に
火
を 
降
ら
せ
る
と
い
う
呪
い
の
言
葉
を
残
し
て
巌
山
に
立
て
籠
も
る
。
 
第
三
幕
は
禁
札
前
に
お
け
る
巡
査
と
農
民
た
ち
の
会
話
か
ら
始
ま 
り
、
温
泉
宿
に
投
宿
す
る
青
年
た
ち
に
よ
る
間
狂
言
の
後
、
桃
井 
が
山
に
踏
み
込
も
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
お
瀧
ら
の
手
下
が
負
傷 
さ
せ
る
。
第
四
幕
は
舞
台
が
桃
井
家
へ
と
移
り
、
こ
こ
で
桃
井
夫 
人
・
縫
子
が
登
場
し
、
桃
井
夫
妻
が
以
前
立
石
秋
哉
す
な
わ
ち
祐 
山
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
そ
の
関
わ
り
と
は
、
 
か
つ
て
祐
山
は
奔
放
な
魅
力
を
持
つ
桃
井
夫
人
に
誘
惑
さ
れ
、
夜 
に
忍
ん
で
夫
人
の
も
と
へ
と
向
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
夫
で 
あ
る
桃
井
が
出
迎
え
て
し
ま
っ
た
た
め
、
恥
を
か
き
姿
を
消
し
た 
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
桃
井
負
傷
の
知
ら
せ
を
受
け
、
縫
子
は 
宿
へ
と
旅
立
つ
。
第
五
幕
以
降
、
物
語
は
終
盤
へ
と
向
か
う
。
夫 
の
た
め
に
東
京
か
ら
駆
け
つ
け
た
縫
子
は
、
か
つ
て
の
馴
染
み
で 
あ
る
祐
山
も
見
舞
い
に
山
を
登
る
が
、
そ
の
ま
ま
祐
山
に
人
質
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
縫
子
と
お
雪
と
の
交
換
が
迫
ら
れ
る
な
か
で 
橘
伯
爵
が
登
場
、
お
雪
が
自
分
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
お
雪 
と
祐
山
の
結
婚
も
認
め
る
。
し
か
し
そ
れ
を
振
り
切
り
お
雪
は
縫 
子
と
入
れ
替
わ
り
に
山
頂
へ
と
向
か
う
。
祐
山
は
自
害
し
、
お
雪 
も
炎
上
す
る
山
で
自
害
す
る
こ
と
を
皆
に
伝
え' 
幕
が
閉
じ
る
。 
「
愛
火
」
の
筋
書
き
も
依
然
と
し
て
煩
雑
で
は
あ
る
が
、
「新 
泉
奇
談
」
と
比
較
す
る
と
多
少
整
理
さ
れ
た
印
象
を
受
け
る
。
ま 
ず
、
「
愛
火
」
は
結
末
ま
で
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
話
の
序
盤 
か
ら
「
新
泉
奇
談
」
の
時
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
伏
線
が
張
ら
れ 
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
「
新
泉
奇
談
」
第
七
十
回
に
続 
く
形
の
「愛
火
」
第
三
幕
以
降
で
は
、
新
た
に
桃
井
縫
子
と
い
う 
人
物
が
話
に
絡
む
こ
と
に
よ
り
学
士 
-
桃
井
時
員
の
欺
瞞
も
明
か 
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
新
泉
奇
談
」
で
は
桃
井
と
い 
う
人
物
に
裏
が
あ
る
こ
と
は
殆
ど
匂
わ
せ
て
い
な
い
。
桃
井
夫
人 
は
桃
井
政
子
と
い
う
名
で
青
年
た
ち
の
口
か
ら
語
ら
れ
、
お
袖
が 
思
い
を
寄
せ
る
桃
井
は
妻
帯
の
身
で
あ
る
こ
と
は
明
か
さ
れ
て
い 
る
が
、
不
義
を
働
く
気
が
桃
井
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
は
っ
き 
り
と
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
「
愛
火
」
で
は
一
夜
を
共
に
す
る
描 
写
の
あ
る
ヒ
ロ
イ
ン
と
桃
井
も
、
「
新
泉
奇
談
」
で
は
肉
体
関
係 
を
結
ぶ
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
お
袖
は
「
女
郎
に
も
妾
に
も
酌
婦 
に
も
な
り
や
し
ね
え
」
「
あ
ひ
変
ら
ず
お
嬢
さ
ん
」(
「新
泉
奇
談
」
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第
六
十
三)
の
ま
ま
で
あ
る
。
桃
井
夫
人
も
彼
女
の
蠱
惑
的
な
魅 
力
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
る
が
、
 
自
ら
男
を
誑
か
す
人
物
と
し
て
の 
描
写
は
な
い
。
つ
ま
り
「新
泉
奇
談
」
第
七
十
回
ま
で
で
は
桃
井 
夫
妻
の
悪
徳
は
語
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
周
囲
か
ら
愛
慕
さ
れ
る
存 
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「愛
火
」 
で
は
、
ま
ず
桃
井
と
お
雪
と
に
肉
体
関
係
を
結
ば
せ
る
こ
と
で
、
 
-
見
誠
実
そ
う
に
見
え
て
も
妻
が
い
る
こ
と
を
隠
し
た
ま
ま
他
と 
情
を
通
じ
る
浮
気
な
男
と
し
て
桃
井
を
造
形
し
、
桃
井
夫
人
も
物 
語
登
場
当
初
か
ら
人
心
を
弄
ぶ
性
質
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
桃 
井
夫
妻
の
不
誠
実
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
る
。
「
愛
火
」
の 
祐
山
の
怒
り
は
、
二
度
ま
で
も
思
い
人
を
奪
わ
れ
、
し
か
も
謀
ら 
れ
恥
を
か
か
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
怒
り
だ
が
、
「新
泉
奇
談
」 
の
祐
孫
が
禁
札
を
立
て
て
山
に
籠
も
っ
た
理
由
は
、
自
分
の
思
い 
が
叶
わ
ぬ
こ
と
に
対
す
る
抗
議
と
推
測
さ
れ
る
。
「
新
泉
奇
談
」
執
筆
時
に
桃
井
夫
妻
の
裏
の
顔
に
関
す
る
構
想 
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
存
す
る 
「
新
泉
奇
談
」
最
終
回
で
祐
孫
の
も
と
に
向
か
お
う
と
す
る
桃
井 
は
「
何
も
、
僕
が
頼
ま
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
勇
気
を
示
す
の
で 
も
、
秘
密
を
破
る
の
で
も
な
い
ん
で
す
、
閉
め
て
あ
る
襖
な
ら
覗 
き
は
せ
ん
が
、
何
う
や
ら
様
子
を
聞
く
と
、
自
分
で
我
身
を
封
じ 
な
が
ら
、
其
の
御
出
家
が
、
却
っ
て
世
の
中
か
ら
御
自
分
を
封
じ
籠
め
ら
れ
て0
、
も
居
ら
る
ゝ
や
う
な
気
が
し
ま
す' 
其
で
す
か
ら 
開
け
て
逢
は
う
と
思
ひ
ま
す
か
ら
」
と
い
う
言
葉
を
行
き
ず
り
の 
人
物
に
残
し
て
お
り
、
こ
の
台
詞
は
桃
井
の
善
意
の
顕
れ
と
見
る 
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
「
新
泉
奇
談
」
の
桃
井
に
二
面
性
の
あ
る 
人
物
と
し
て
の
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
桃
井
夫
妻
は
「
愛
火
」
で 
は
良
識
あ
る
人
物
と
し
て
で
は
な
く
祐
山
の
心
を
乱
す
人
物
と
し 
て
よ
り
周
到
に
描
写
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
終
盤
の
展
開
か
ら
見
た 
物
語
全
体
の
統
一
を
考
え
て
の
加
筆
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 
ま
た
、
「
新
泉
奇
談
」
と
「
愛
火
」
と
で
は
物
語
の
要
と
な
る 
人
物
で
あ
る
不
動
尊
の
堂
守-
-
す
な
わ
ち
「
新
泉
奇
談
」
で
は 
祐
孫
、
「愛
火
」
で
は
祐
山!
!
の
人
物
造
形
も
大
き
く
異
な
っ 
て
い
る
。
小
説
「
新
泉
奇
談
」
で
祐
孫
の
初
登
場
は
次
の
よ
う
に 
描
か
れ
る
。
着
た
ま
ゝ
の
法
衣
、
鼠
色
も
朝
夕
の
護
摩
の
煙
に
染
ん
だ
片 
袖
を' 
阿
袖
の
手
に
打
任
か
せ
て
、
懐
に
し
た
左
手
を
以
て
、
 
緊
乎
と
胸
を
抱
き
、
身
を
占
め' 
居
座
を
正
し
て' 
片
手
を 
整
然
と
膝
に
置
き
、
経
机
を
背
後
に
、
行
燈
を
前
に' 
夏
も 
塞
が
ず
炉
を
切
っ
た
、
炊
ぐ
も
煮
る
も
常
住
坐
臥
、
方
丈
は 
此
の
み
な
る
、
本
堂
の
傍
の
一
間
処
に
、
恁
く
語
る
は
当
山 
の
主
人
、
律
師
祐
孫
と
い
ふ
、
堅
固
不
退
転
の
山
僧
で
あ
る
。
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全
身
鶴
の
如
く
痩
せ
て
顔
の
色
稍
蒼
味
を
帯
び
た
が
、
鼻 
隆
く
、
眉
秀
で
、
、
風
采
尋
常
に
異
な
り
、
幾
年
か
世
の
紅 
塵
を
避
け
て
、
一
点
の
濁
を
交
え
ず
、
経
文
に
曝
ら
し
、
燈 
明
に
照
ら
す
ー
双
の
眼
、
水
の
如
く
澄
ん
で
、
冷
涼
の
気
慄 
と
人
の
肌
を
襲
ふ
ば
か
り
。
年
紀
二
十
有
七
と
な
む' 
森
厳
に
し
て
侵
す
べ
か
ら
ざ
る 
醤
の
中
に
、
其
の
唇
の
色
の
み
、
紅
に
、
花
や
か
に
、
柔 
か
に
敢
て
鐵
の
乳
に
育
て
ら
れ
、
石
の
袖
に
抱
か
れ
て
人
と 
な
っ
た
の
で
な
い
こ
と
を
、
不
言
し
て
先
づ
語
る
の
で
あ
っ 
た
。け
れ
ど
も
多
く
語
ら
ず
多
く
笑
は
ず
、
い
か
な
る
場
合
に 
も
面
の
色
を
動
か
さ
な
い
性
で
、
問
ふ
も
の
は
あ
っ
て
も
今 
夜
の
や
う
に
、
本
尊
の
縁
起
を
説
く
な
ど
、
い
ふ
、
お
開
帳 
気
は
未
だ
ー
た
び
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
堅
固
不
退
転
の
山
僧
」
「
森
厳
に
し
て
侵
す
べ
か 
ら
ざ
る
態
度
」
「
多
く
語
ら
ず
多
く
笑
は
ず
、
い
か
な
る
場
合
に 
も
面
の
色
を
動
か
さ
な
い
性
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
設
定
か
ら
は
、
 
冷
静
沈
着
な
祐
孫
と
い
う
人
物
像
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
物
語
が 
進
行
す
る
う
ち
に
取
り
乱
す
姿
も
見
ら
れ
る
が' 
そ
れ
は
お
瀧
ら 
が
少
し
の
こ
と
で
は
動
じ
な
い
祐
孫
へ
の
対
策
と
し
て
、
慎
重
に
作
を
張
り
巡
ら
す
こ
と
で
初
め
て
導
き
出
せ
た
動
揺
で
あ
る
。
 
一
方
「愛
火
」
の
祐
山
は
、
悪
徳
碱
医
や
お
瀧
ら
の
噓
に
す
っ 
か
り
騙
さ
れ
、
お
雪
の
前
に
現
れ
て
熱
烈
な
愛
の
告
白
を
始
め
る 
場
面
で
初
め
て
登
場
す
る
。
初
登
場
の
祐
山
を' 
戯
曲
は
次
の
よ 
う
な
ト
書
き
で
説
明
す
る
。
堂
守
祐
山-
-
も
と
学
生-
-
立
石
秋
哉
。(-
-
登
場
。) 
(
さ
か
や
き
の
伸
び
た
る
頭
髪' 
濃
い
鼠
の
学
校
服
、
風
呂
敷
づ 
つ
み
を
西
行
じ
ょ
ひ
、
わ
ら
ぢ
穿
に
て
、
巌
か
げ
よ
り
静
に
あ
ら 
は
れ
、
あ
た
り
を
見
込
ん
で
、
あ
づ
ま
や
の
そ
ち
こ
ち
、
心
の
い 
ら
て
る
状
に
て
、
忙
し
く
ゆ
き
も
ど
り' 
や
が
て
い
き
の
は
ず
む 
心
持
に
て
、
乱
暴
に
し
ゃ
が
ん
で
、
桂
の
鉱
泉
を
両
手
で
ぐ
い
と 
あ
ふ
い
で
飲
み
、
ほ
っ
と
ー
呼
吸
つ
い
て' 
胸
を
さ
す
る
。
時
に 
あ
し
お
と
が
す
る
の
を
き
ゝ
つ
け
て' 
ま
た
あ
づ
ま
や
の
か
げ
に 
か
く
れ
る
。)
初
登
場
で
す
で
に
心
乱
れ
落
ち
着
き
の
な
い
「
心
の
い
ら
て
る 
状
」
に
描
か
れ
る
祐
山
は' 
始
終
自
ら
の
感
情
に
振
り
回
さ
れ
る 
人
物
と
し
て
描
か
れ
る9
「
新
泉
奇
談
」
祐
孫
か
ら
「
愛
火
」
祐
山
へ
、
こ
の
よ
う
な
改 
変
が
施
さ
れ
る
契
機
と
し
て
は
「
沈
鐘
」
か
ら
の
影
響
が
考
え
ら
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れ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
沈
鐘
」
に
登
場
す
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
 
感
情
の
赴
く
ま
ま
に
行
動
し
、
そ
の
彼
の
動
き
が
物
語
自
体
を
大 
き
く
動
か
し
て
い
く
。
ま
た
彼
の
直
情
的
な
行
動
は
舞
台
上
で
は 
乱
闘
シ
ー
ン
と
い
う
視
覚
的
な
見
せ
場
と
も
な
っ
て
い
る
。
ハ
イ 
ン
リ
ヒ
と
い
う
人
物
は' 
舞
台
上
で
人
間
の
動
き
を
見
せ
る
演
劇 
の
登
場
人
物
と
し
て
映
え
る
性
格
設
定
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
も
ち
ろ
ん
鏡
花
の
他
作
品
に
も
感
情
的
に
激
し
大
立
ち
回
り
を
演 
じ
る
登
場
人
物
は
数
多
く
存
在
す
る
た
め
、
祐
山
の
人
物
造
形
が 
特
殊
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
も
と
も
と
「
新
泉
奇
談
」 
の
祐
孫
と
い
う
原
型
が
あ
る
上
で
敢
え
て
の
性
格
改
変
は
、
「
沈 
鐘
」
の
翻
訳
作
業
を
通
じ
て
作
劇
上
よ
り
効
果
的
な
演
出
の
方
法 
を
鏡
花
に
気
付
か
せ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
新
泉
奇
談
」
祐
孫
の
冷
静
で
理
知
的
な
性
質
で
は
、
た
と
え 
一
時
的
に
激
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
「
愛
火
」
祐
山
ほ
ど 
に
道
理
を
無
視
し
た
反
乱
を
長
期
に
わ
た
っ
て
起
こ
す
か
は
疑
わ 
し
い
。
祐
孫
の
ま
ま
で
は
「
愛
火
」
後
半
の
展
開
に
う
ま
く
接
続 
し
て
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
基
本
的
に
沈
静
な
性
質
の 
「
新
泉
奇
談
」
祐
孫
で
は
、
舞
台
役
者
の
身
体
的
な
動
き
や
台
詞 
と
し
て
も
見
せ
場
を
作
り
に
く
い
。
小
説
「新
泉
奇
談
」
は
登
場 
人
物
の
語
り
で
他
の
人
物
の
動
き
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
 
「
愛
火
」
で
は
小
説
と
は
違
い' 
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
物
が
直
接
舞
台
に
登
場
し
て
台
詞
を
喋
る
戯
曲
な
ら
で
は
の
演
出
が
新
た
に 
求
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
「
沈
鐘
」
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と 
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
—
が
、
中
断
し
た
物
語
「
新
泉
奇
談
」
を
新
た 
に
動
か
す
原
動
力
と
し
て
鏡
花
に
発
見
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
(2) 
「
火
」
に
よ
る
幕
切
れ
直
情
的
な
人
物
と
し
て
描
き
直
さ
れ
た
「
愛
火
」
祐
山
は
、
こ 
れ
ま
た
よ
り
彼
の
怒
り
を
か
き
立
て
る
存
在
と
な
る
べ
く
改
変
さ 
れ
た
桃
井
夫
妻
の
仕
打
ち
ゃ
玄
禎-
お
瀧
ら
の
企
み
に
よ
り
、
我 
を
忘
れ
る
ほ
ど
の
激
情
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
物 
語
は
最
期
に
炎
に
包
ま
れ
る
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
を
迎
え
る
。
「
新 
泉
奇
談
」
か
ら
「愛
火
」
と
な
っ
て
新
た
に
出
現
し
た
こ
の
炎
の 
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て' 
市
川
祥
子
は
森
鷗
外
「
即
興
詩
人
」
の
影 
響
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
加
え
て
「
沈
鐘
」
か
ら
の
影
響
の
可
能 
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。
「
沈
鐘
」
で
は
妻
マ
グ
ダ
と
山
姫
ラ
ウ
テ 
ン
デ
ラ
イ
ン
を
共
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
、
心
血
を 
注
い
で
建
立
し
た
御
堂
ま
で
も
が
炎
に
包
ま
れ
て
い
る
の
を
目
に 
し
、
絶
望
に
沈
む
。
そ
し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
己
の
死
と
引
き
替
え 
に
ラ
ウ
テ
ン
デ
ラ
イ
ン
と
の
再
会
を
願
い
魔
酒
を
あ
お
り' 
ラ
ウ 
テ
ン
デ
ラ
イ
ン
の
腕
の
中
で
息
を
引
き
取
り' 
終
幕
と
な
る
。
ー
 
方
「
愛
火
」
終
幕
の
炎
は
、
つ
い
に
我
が
も
と
に
訪
れ
た
お
雪
を
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一
目
見
て
微
笑
ん
だ
祐
山
が
す
ぐ
さ
ま
自
害
し
、
そ
の
ま
ま
山
に 
残
る
決
意
を
語
る
お
雪
の
姿
を
包
み
込
む
よ
う
に
燃
え
上
が
る
。 
お
雪 
も
し
、
私
が
参
る
と
完
爾
し
て
、
す
ぐ
に
御
自
害
な 
さ
い
ま
し
た
。
私
も
最
う
帰
り
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
此
巌
山 
を
、
蓬
莱
の
島
と
御
覧
な
さ
っ
て
、
お
心
安
う
思
召
し
て 
下
さ
い
ま
し
。
お
父
様
、
時
員
様
、
お
さ
ら
ば
で
ご
ざ
い 
ま
す
。
必
ず
歎
い
て
下
さ
い
ま
す
な
。
恐
し
い
処
で
は
あ 
り
ま
せ
ん
。
楽
し
い'
—
、
あ
、
、
綺
麗
な
、
巌
は
五
色 
の
玉
を
刻
ん
で
、
お
、
、
美
い
虹
だ
こ
と
ね
え
。
 
右
の
台
詞
を
お
雪
は
残
す
が
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
 
お
雪
と
祐
山
と
は
決
し
て
相
思
相
愛
の
仲
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な 
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
雪
が
祐
山
の
も
と
へ
向
か
っ
た
の
は 
お
民
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
婦
人
の
道
」
、
す
な
わ
ち
彼
女
な
り
の 
女
の
操
を
立
て
て
の
こ
と
な
の
だ
。
山
へ
向
か
う
決
心
を
し
た
お 
雪
は
桃
井
に
「
私
さ
へ
、
祐
山
さ
ん
の
許
へ
参
り
ま
す
れ
ば
、
何 
事
も
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
而
し
て
、
夫
人
を
無
事
に
お
帰
し 
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
お
暇
を
下
さ
い
ま
し
。
」
と
訴
え
た
後
に
、
 
次
の
よ
う
に
語
る
。
お
雪 
私
は
あ
の
、
一
度
お
山
へ
参
り
ま
す
と
、
最
う
此
方 
へ
は
帰
ら
れ
ま
せ
ん
。
桃
井
そ
れ
は
、
何
故
か
。
お
雪 
貴
下
の
お
心
に
従
ひ
ま
し
た'
私
の
命
は
、
貴
下
の 
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
祐
山
さ
ん
の
お
言
に
従
へ
ば
、
私
の
身
体
は
、
秋
哉
さ
ん 
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
も
の
。
唯
一
人
の
お
方
の
外
に
、
 
身
体
は
両
方
へ
は
使
は
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
お 
暇
を
下
さ
い
ま
し
と
申
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
貴
下
が 
御
許
し
遊
ば
せ
ば
、
一
旦
差
上
げ
ま
し
た
、
あ
の
、
命
を 
返
し
て
頂
い
て
、
其
を' 
立
石
さ
ん
に
あ
げ
る
ん
で
す
。
 
私
は
生
き
て
居
る
つ
も
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。(
と
き 
っ
ぱ
り
い
ふ
。)
お
雪
に
と
っ
て
巌
山
に
登
っ
て
祐
山"
立
石
秋
哉
に
一
瞬
で
も
身 
体
を
預
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
「命
」
も
下
界
に
残
す
こ 
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
旦
祐
山
の
も
と
に
向
か
っ 
て
も
す
ぐ
に
山
を
下
り
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
周
囲
の
人
間
の
提
案 
は
、
彼
女
に
と
っ
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
「
唯
一
人
の
お
方
の 
外
に
、
身
体
は
両
方
へ
は
使
は
れ
ま
せ
ん
」
の
で
あ
る
か
ら'
た 
と
え
事
態
を
収
束
す
る
た
め
と
は
い
え
、
一
度
で
も
祐
山
の
も
と
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行
く
と
い
う
こ
と
は
お
雪
に
と
っ
て
は
二
人
の
男
の
間
を
行
き 
来
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
彼
女
に
と
っ
て
は
死
を 
決
意
す
べ
き
行
為
な
の
で
あ
る
。
お
雪
が
到
達
し
た
炎
に
包
ま
れ
た
山
上
の
「
蓬
莱
の
島
」
は
、
 
下
界
の
辛
苦
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
場
所
と
し
て
祐
山
と
お
雪
に
用 
意
さ
れ
た
約
束
の
地
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
二
人
が
結
ば
れ 
る
こ
と
は
な
い
。
死
後
の
二
人
が
共
に
歩
む
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ 
う
。こ
の
幕
切
れ
は
「沈
鐘
」
の
終
幕
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
前
に
述 
べ
た
よ
う
に
「
沈
鐘
」
終
幕
で
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
妻
は
入
水
し
、
 
山
姫
ラ
ウ
テ
ン
デ
ラ
イ
ン
は
池
の
精
の
妻
と
な
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ 
が
心
血
を
注
い
で
建
立
し
た
異
郷
の
堂
は
炎
上
。
死
に
ゆ
く
か
つ 
て
の
恋
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
見
守
る
ラ
ウ
テ
ン
デ
ラ
イ
ン
は
「
私
は 
貴
下
の
も
の
で
は
な
い
、
い
つ
か
は
、
貴
下
の
恋
だ
っ
た
の
。
ね 
え
。
あ
ゝ
、
五
月
に
、
あ
ゝ
、
五
月
に
。
今
は
む
か
し
と
な
り
ま 
し
た
」
と
腕
に
抱
き
な
が
ら
語
り
か
け
る
。
観
客
に
は
舞
台
上
に 
抱
き
合
う
二
人
の
姿
と
映
る
が' 
そ
れ
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
魔
の
取 
引
に
よ
っ
て
成
立
し
た
一
瞬
の
邂
逅
に
す
ぎ
な
い
。
音
楽
と
踊
り 
に
満
ち
た
水
中
の
世
界
に
嫁
い
だ
ラ
ウ
テ
ン
デ
ラ
イ
ン
が
再
び
ハ 
イ
ン
リ
ヒ
の
も
と
に
戻
つ
て
く
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
最
期
に
得
た
満
足
と
、
お
雪
と
縫
子
と
い
う
二
人
の
女
を
桃
井
に
奪
わ
れ
た
「
愛
火
」
の
祐
山
が
最
期
に
見
せ
た 
微
笑
み
は
同
種
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
恋
し
い
女
が
た
と
え
ー
瞬 
で
も
立
場
を
投
げ
捨
て
て
自
分
の
も
と
に
訪
れ
て
く
れ
た
そ
の
姿 
を
目
に
焼
き
付
け
な
が
ら' 
彼
等
は
息
絶
え
る
。
「
沈
鐘
」
で
も 
「愛
火
」
で
も
、
男
の
最
期
に
幻
の
「
愛
」
の
輝
き
と
し
て 
「火
」
が
舞
台
を
彩
る
の
で
あ
る
。
「
新
泉
奇
談
」
か
ら
「愛
火
」
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
る
間
に
変 
更
さ
れ
た
登
場
人
物
た
ち
の
性
質
と
追
加
さ
れ
た
「
火
」
の
モ 
チ
ー
フ
は
、
悲
恋
が
奇
跡
的
に
報
わ
れ
る
刹
那
を
カ
タ
ス
ト
ロ
フ 
と
し
て
終
幕
へ
と
導
く
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
鏡
花
は
「
沈 
鐘
」
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
た
悲
恋
と
炎
の
暴
力
性
と
傻
さ
と
を
重 
ね
る
手
法
を
「
愛
火
」
を
戯
曲
と
し
て
成
立
さ
せ
る
際
に
応
用
し 
た
。
「
新
泉
奇
談
」
は
そ
の
「
泉
」
の
文
字
に
導
か
れ
る
よ
う
に' 
「
火
」
で
は
な
く
む
し
ろ
「
水
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
た
小
説
で 
あ
っ
た
。
「
新
泉
奇
談
」
の
「
水
」
か
ら
「
愛
火
」
の
「
火
」
へ 
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
更
は
、
中
断
し
た
「
新
泉
奇
談
」
を
書
き
継
ぐ 
に
あ
た
っ
て
、
新
た
に
書
か
れ
る
物
語
の
終
幕
か
ら
逆
算
さ
れ
た 
結
果
導
き
出
さ
れ
た
結
論
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
三 
「
愛
火
」
か
ら
「
夜
叉
ヶ
池
」
へ 
大
正
二
年
に
発
表
さ
れ
た
戯
曲
「
夜
叉
ヶ
池
」
は
、
ハ
ウ
プ
ト
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マ
ン
「
沈
鐘
」
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
作
品
と
し
て
予
て
よ
り 
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
一
方
で
「
沈
鐘
」
か
ら
「夜
叉
ヶ
池
」
へ
と 
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
要
素
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
っ
と 
し
て
主
要
人
物
の
人
間
関
係
が
あ
る
。
小
林
輝
冶
は
次
の
よ
う
に 
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
夜
叉
ヶ
池
」
は
、
「
沈
鐘
」
の
よ
う
に
三 
角
関
係
を
通
し
、
美
し
い
け
れ
ど
も
、
い
か
に
も
エ
ゴ
イ
ス 
テ
ッ
ク
な
愛
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
に
は
、
何
の
関
心
も
示 
さ
な
い
。
大
体
漱
石
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
男
女
の
三
角
関
係 
の
う
ち
に
人
間
の
深
淵
を
見
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
西
欧
的 
テ
ー
マ
は
、
鏡
花
に
は
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が 
っ
て
「
沈
鐘
」
の
よ
う
に
、
夫
と
ラ
ウ
テ
ン
デ
ラ
イ
ン
と
の 
間
に
挟
ま
れ
、
果
て
は
自
殺
し
て
し
ま
う
マ
グ
ダ
の
よ
う
な 
存
在
は
「
夜
叉
ヶ
池
」
で
は
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
 
確
か
に
「夜
叉
ヶ
池
」
で
は
、
萩
原
晃
と
百
合
、
白
雪
と
千
蛇
ヶ 
池
の
公
達
、
と
そ
れ
ぞ
れ
恋
の
相
手
は
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、
そ 
こ
に
三
角
関
係
に
よ
る
葛
藤
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
む
し
ろ
そ 
の
三
角
関
係
は
「夜
叉
ヶ
池
」
に
先
ん
じ
て
書
か
れ
た
「愛
火
」 
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「愛
火
」
で
登
場
す
る
お
雪
と
桃
井
夫
人
縫
子
は
物
語
中
で
二 
人
の
男
と
関
係
す
る
。
祐
山
と
桃
井
時
員
で
あ
る
。
ま
ず
、
祐 
山
，
お
雪
・
縫
子
の
関
係
は' 
祐
山
か
ら
二
人
に
対
す
る
一
方
的 
な
片
思
い
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
祐
山
は
か
つ
て
縫
子
に 
心
を
寄
せ
る
が
か
ら
か
わ
れ
て
彼
女
の
前
か
ら
姿
を
消
し
、
そ
の 
後
た
ど
り
着
い
た
鳴
戸
村
で
お
雪
を
目
に
し
て
憧
れ
、
 
お
瀧
た
ち 
か
ら
け
し
か
け
ら
れ
て
お
雪
に
求
婚
す
る
も
時
す
で
に
遅
し
、
お 
雪
は
桃
井
時
員
と
結
ば
れ
て
い
た
。
も
う
一
つ
の
三
角
形
で
あ
る 
時
員
・
お
雪
，
縫
子
の
関
係
は
、
祐
山
と
は
対
照
的
に
、
時
員
が 
二
人
の
女
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
パ
ー
ト
ナ
—
と
し
て
選
ば
れ
、
ま
た
時 
員
の
方
も
ど
ち
ら
の
女
性
と
も
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
こ
と
か
ら 
成
り
立
っ
て
い
る
。
時
員
は
「
国
家
の
た
め
、
社
会
の
た
め
の
、
 
女
房
は
女
房
と
し
て
、
別
に
己
は
、
自
分
の
妻
が
欲
し
か
っ
た
」 
と
訴
え
る
。
縫
子
は
子
と
世
間
体
の
た
め
に
必
要
な
「
女
房
」
で
、
 
お
雪
は
恋
愛
対
象
と
し
て
の
「
妻
」
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
も
手 
放
せ
な
い
と
い
う
の
が
時
員
の
主
張
で
あ
る
。
「
愛
火
」
後
半
は 
こ
の
二
つ
の
三
角
関
係
が
絡
み
合
い
、
話
の
筋
を
複
雑
な
も
の
に 
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
沈
鐘
」
と
「
愛
火
」
の
人
間
関
係
を
並
べ
る
と
、
ハ 
イ
ン
リ
ヒ
が
女
た
ち
を
失
う
悲
哀
は
祐
山
へ
、
二
人
の
女
を
欲
す 
る
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
は
時
員
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
継
が
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れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
「
沈
鐘
」
で
描
か
れ
た
〈­
人
の
男
に
二
人
の
女
〉
と
い
う
構
図
が
生
み
出
す
不
幸
は
、
「
愛 
火
」
で
は
二
組
の
三
角
関
係
へ
と
再
編
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
の 
で
あ
る
。
小
林
の
言
う
「
夜
叉
ヶ
池
」
で
は
描
か
れ
ぬ
「
夫
と
ラ 
ウ
テ
ン
デ
ラ
イ
ン
と
の
間
に
挟
ま
れ
、
果
て
は
自
殺
し
て
し
ま
う 
マ
グ
ダ
の
よ
う
な
存
在
」
は
「愛
火
」
で
お
雪
と
い
う
人
物
で
表 
現
さ
れ
て
い
る
。
「
新
泉
奇
談
」
の
桃
井
直
一
が
「
愛
火
」
の
桃
井
時
員
の
よ
う 
に
二
人
の
女
を
所
有
す
る
欲
望
を
隠
し
持
っ
て
い
た
か
否
か
は
定 
か
で
は
な
い
。
し
か
し
小
説
「
新
泉
奇
談
」
に
お
い
て
宿
に
逗
留 
す
る
青
年
た
ち
は
妻
帯
の
身
の
桃
井
と
お
袖
の
関
係
に
つ
い
て
噂 
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
「
ま
あ
さ
、
桃
井
の
方
か
ら
兎
や
角
い 
っ
た
わ
け
で
は
な
い
様
子
だ
、
察
す
る
に
お
政
さ
ん
の
旦
那
は
、
 
幸
に
し
て
淡
泊
な
人
だ
、
何
で
も
宿
の
娘
の
方
か
ら
、
咽
喉
へ
剃 
刀
流
で
、
や
い
の
を
極
め
た
も
の
ら
し
い
」
「桃
井
は
其
の
恋
に 
応
ず
る
時
に
、
予
め
自
分
に
は
既
に
夫
人
の
あ
る
こ
と
を
断
っ
た 
か
何
う
か
」
「
も
し
、
女
房
は
持
た
ぬ
な
ぞ
と
い
っ
た
の
な
ら
、
 
よ
く
あ
る
図
だ
が
、
こ
り
や
大
に
罪
悪
だ
、
何
故
な
ら
天
女
は
唯 
其
の
妾
な
る
を
以
て
満
足
し
な
い
で
、
桃
井
の
妻
た
る
こ
と
を
希 
望
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
か
ら
よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
周 
囲
の
噂
と
し
て
は
桃
井
が
不
実
な
男
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
〈
一
人
の
男
に
二
人
の
女
〉
と
い
う
関
係
か
ら 
生
じ
る
苦
悩
が
描
か
れ
る
用
意
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ 
が
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
小
説
「
新
泉
奇
談
」
か
ら
戯
曲 
「
愛
火
」
へ
と
書
き
直
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
桃
井
夫
妻
は
利
己 
的
な
人
物
と
し
て
の
描
写
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
「
愛 
火
」
で
は
愛
の
苦
悩
が
よ
り
劇
的
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い 
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
「
新
泉
奇
談
」
か
ら
「
愛
火
」
へ
の
改 
稿
に
至
る
段
階
で
鏡
花
が
「
沈
鐘
」
と
出
会
っ
た
こ
と
で
、
物
語 
の
主
題
が
明
確
化
し
た
た
め
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
「
愛
火
」
で
は
「
沈
鐘
」
か
ら
三
角
関
係
と
い
う
設 
定
も
摂
取
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
「
夜
叉
ヶ
池
」
に
お
い
て
は
そ 
の
設
定
は
排
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い 
て
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
考
え
ら
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
に
は' 
男
女
の
愛
憎
劇
に
よ
っ
て
物
語
を
動
か
し
得
た
「愛
火
」
は
一
方 
で
は
後
半
の
筋
が
あ
ま
り
に
煩
雑
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ 
れ
に
伴
い
終
幕
の
カ
タ
ル
シ
ス
も
弱
ま
っ
て
し
ま
っ
た
反
省
が
あ 
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
鏡
花
の
戯
曲
は
こ
の
後
「
海
神
別
荘
」 
「
天
守
物
語
」
と
系
譜
を
受
け
継
い
で
ゆ
く
が
、
後
に
書
か
れ
る 
も
の
ほ
ど
劇
の
構
造
は
整
理
さ
れ
て
い
く
。
同
様
に
「新
泉
奇 
談
」
「
愛
火
」
「
夜
叉
ヶ
池
」
の
三
作
の
間
で
も
構
造
の
整
理
が
試 
み
ら
れ
て
お
り
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
戯
曲
と
し
て
の
完
成
度
を
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高
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
「夜
叉
ヶ
池
」
に
は
「愛
火
」
の
名
残
と
も
見
え
る
設
定
が
幾 
つ
か
残
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
夜
叉
ヶ
池
の
主
の
名
が
〈白
雪
〉
 
で
あ
る
の
も
「愛
火
」
の
〈
お
雪
〉
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
 
〈白
雪
〉
は
か
っ
て
雨
乞
い
の
た
め
の
犠
牲
と
し
て
夜
叉
ヶ
池
の 
龍
神
に
捧
げ
ら
れ
た
乙
女
で
あ
っ
た
。
「
生
き
て
は
里
へ
帰
る
ま 
い
」
と
考
え
て
最
後
に
火
を
放
ち
池
に
身
を
沈
め
る
〈白
雪
〉
の 
伝
説
は
、
「
愛
火
」
〈
お
雪
〉
の
最
期
の
場
面
の
変
奏
で
あ
る
。
そ 
し
て
〈白
雪
〉
の
伝
説
は
〈百
合
〉
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
よ
う
と 
す
る
。
「
夜
叉
ヶ
池
」
の
百
合
と
い
う
登
場
人
物
は
物
語
の
対
立
構
造 
を
重
層
化
さ
せ
複
雑
に
す
る
存
在
で
も
あ
る
。
森
井
マ
ス
ミ
は
次 
の
よ
う
に
述
べ
る
。
だ
が
例
外
的
と
い
え
る
の
は
、
「夜
叉
ヶ
池
」
の
場
合
、
 
「
恋
」
が
「
義
理
」
に
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
白
雪
が 
恋
人
を
思
う
心
を
抑
制
し' 
夜
叉
ヶ
池
に
と
ど
ま
る
こ
と
を 
納
得
し
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
の
中
心
に 
あ
る
鐘
の
約
束
そ
の
も
の
が
、
白
雪
を
夜
叉
ヶ
池
に
と
ど
ま 
る
よ
う
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
地
縁
と
い
う
「義
理
」
に
よ 
っ
て
、
恋
が
制
約
を
受
け
る
構
造
は
、
百
合
の
み
な
ら
ず
魔
界
に
い
る
は
ず
の
白
雪
を
も
律
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も 
そ
も
恋
愛
と
は
、
共
同
体
を
越
え
る
個
人
の
論
理
で
あ
り
、
 
恋
を
貫
き
村
を
出
る
と
い
っ
た
選
択
肢
が' 
百
合
に
も
な
か 
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
地
縁
を
断
ち
切
り
、
個
人
の 
愛
を
貫
く
論
理
が
、
百
合
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
こ
と
は
な 
か
っ
た
。
こ
う
し
た
点
が
、
幻
想
劇
と
し
て
の
「
夜
叉
ヶ
池
」
は
「
失
敗
し 
た
戯
曲
」
で
あ
る
と
い
う
評
価
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う 
に
「
地
縁
と
い
う
「
義
理
」
」
に
縛
ら
れ
る
こ
と
を
選
び
取
っ
て 
し
ま
う
「
夜
叉
ヶ
池
」
の
女
た
ち
に
は
、
や
は
り
「
愛
火
」
〈お 
雪
〉
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
沈
鐘
」
の
「
夫
と
ラ
ウ 
テ
ン
デ
ラ
イ
ン
と
の
間
に
挟
ま
れ
、
果
て
は
自
殺
し
て
し
ま
う
マ 
グ
ダ
」
の
悲
し
み
は
、
一
旦
「
愛
火
」
の
お
雪
へ
と
焼
き
直
さ
れ
、
 
そ
こ
か
ら
「夜
叉
ヶ
池
」
の
白
雪
や
百
合
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
。
 
「夜
叉
ヶ
池
」
で
「
沈
鐘
」
「
愛
火
」
に
見
ら
れ
た
男
女
の
三
角 
関
係
と
い
う
設
定
は
放
擲
さ
れ
た
が
、
板
挟
み
の
結
果
起
き
る
悲 
劇
と
い
う
要
素
だ
け
は
残
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
百
合
に
森
井
も 
指
摘
す
る
両
義
性
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
「夜
叉
ヶ
池
」
の
設
定
が
後
の
戯
曲
作
品
と
比
べ
る
と
ま
だ
多
少 
未
整
理
な
印
象
を
与
え
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
「
愛
火
」
で
は
互
い
の
エ
ゴ
と
し
が
ら
み
と
に
雁
字
搦 
め
に
さ
れ
繫
が
り
あ
う
こ
と
の
で
き
な
い
登
場
人
物
た
ち
を
最
後 
の
炎
で
辛
う
じ
て
切
り
結
ば
せ
る
こ
と
で
物
語
を
終
え
て
い
た
の 
だ
が
、
「
夜
叉
ヶ
池
」
の
最
後
の
氾
濫
す
る
水
の
世
界
の
現
前
に 
よ
り
初
め
て' 
観
測
者
の
学
円
を
除
く
す
べ
て
の
登
場
人
物
が
永 
続
的
に
渾
然
一
体
と
な
る
境
地
へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
新 
泉
奇
談
」
か
ら
「
愛
火
」
へ
の
改
稿
過
程
で
一
度
〈水
〉
か
ら 
〈火
〉
へ
と
変
更
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
は
、
「
夜
叉
ヶ
池
」
に
至
っ 
て
再
び
〈水
〉
へ
と
回
帰
し
た
。
「
沈
鐘
」
「
愛
火
」
の
登
場
人
物 
た
ち
の
孤
独
な
魂
は
「
夜
叉
ヶ
池
」
に
至
っ
て
よ
う
や
く
安
寧
を 
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
よ
う
。
お
わ
り
に
「
愛
火
」
は
分
類
す
る
と
〈幻
想
劇
〉
の
系
譜
に
は
入
ら
ず
、
 
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
〈風
刺
劇
〉
の
系
譜
に
分
け
ら
れ
る
戯
曲
で 
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
鏡
花
の
幻
想
劇
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
際 
に
も
俎
上
に
は
載
ら
ず
、
ま
た
風
俗
劇
と
し
て
も
新
派
な
ど
に
注 
目
さ
れ
な
い
作
品
だ
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
た
黙
殺
さ
れ
た
も
同
然 
で
あ
っ
た
。
他
作
品
と
の
比
較
と
い
っ
た
論
点
か
ら
も
取
り
上
げ 
ら
れ
る
こ
と
も
ほ
ぼ
無
く'
こ
の
作
品
は
鏡
花
の
戯
曲
の
中
で
も 
永
ら
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
「
愛
火
」
を
「
沈
鐘
」
翻
訳
か
ら
戯
曲
「
夜
叉
ヶ
池
」 
へ
と
い
う
流
れ
の
間
に
置
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
「
沈
鐘
」
か
ら 
の
直
接
摂
取
と
し
て
は
説
明
で
き
な
か
っ
た
「
夜
叉
ヶ
池
」
の
要 
素
も
、
「
愛
火
」
を
経
由
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
説
明
が 
つ
く
も
の
が
現
れ
る
。
た
と
え
ば
本
論
文
中
で
も
触
れ
た
〈百 
合
〉
の
設
定
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
類
似
し
た
テ
ー
マ
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
換
骨
奪
胎
し
て
い
く
そ 
の
営
み
か
ら
は' 
戯
曲
創
作
に
対
す
る
鏡
花
の
意
識
を
垣
間
見
る 
こ
と
が
で
き
る
。
小
説
と
は
異
な
る
戯
曲
と
い
う
形
式
を
通
じ
て 
鏡
花
が
目
指
し
た
も
の
は
何
か
。
明
治
期
の
初
期
戯
曲
か
ら
大
正 
期
の
戯
曲
ま
で
を
連
続
的
に
捉
え
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
 
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
註
(1) 
吉
田
昌
志
『泉
鏡
花
素
描
』(
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
七
月)
(2) 
岩
波
書
店
『鏡
花
全
集
』
別
巻
に
は
「
明
治
四
十
年
力
」
と
あ 
る
が
、
吉
田
昌
志
は
「
『沈
鐘
』
成
立
考
—
泉
鏡
花
の
翻
訳
に
つ 
い
て
—
」(
『青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
-
九
八
三
年-
月) 
で
「
三
十
九
年
の
夏
と
し
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ 
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
(3) 
明
治
三
十
九
年
十
月
三
十
日
の
豊
春
宛
書
簡
に
「愛
火
は
校
正 
は
じ
め
皆
出
来
た
が
口
絵
の
印
刷
大
手
数
に
て
未
だ
買
出
し
に
な 
ら
ず
来
月
ま
で
に
ど
う
だ
か
と
思
ふ
」
と
あ
る
。
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(4) 
作
中
に
、
「
し
か
し
案
外
よ
、
評
判
の
堅
蔵
の
上
に
、
彼
の
気
立
だ 
か
ら
、
女
と
い
っ
た
ら
目
で
も
ま
は
し
さ
う
に
思
は
れ
た 
か
ら
、
相
撲
取
が
弥
次
郎
兵
衛
人
形
を
据
ゑ
る
格
で
、
ほ 
ん
の
も
う
毛
筋
の
尖
も
当
ら
ず
障
ら
ず
、
大
骨
折
で
操
っ 
た
が
、
何
、
そ
れ
ま
で
に
し
な
く
っ
て
も
可
か
っ
た
ぜ
。」 
「
不
可
い
よ
。
何
う
し
て
、
あ
の
祐
孫
さ
ん
が
些
と
や
そ 
ッ
と
で
、
汚
れ
た
衣
服
ー
ツ
着
か
へ
る
の
ぢ
ゃ
な
い
ん
だ 
よ
、
お
前
さ
ん
は
何
か
自
分
の
弁
舌
で
甘
く
乗
せ
た
や
う 
に
思
っ
て
お
い
で
だ
ら
う
け
れ
ど
、
私
が
丁
と
さ
き
へ
下 
な
ら
し
を
し
て
置
い
た
か
ら
さ
、
」 
と
い
う
会
話
が
あ
る
。
(5) 
市
川
祥
子
「
『愛
火
』
の
愛
の
火
—
『新
泉
奇
談
』
か
ら
『愛 
火
』
へ
」(
『論
集
泉
鏡
花
』
第
五
集
、
和
泉
書
院
、
ニ
〇
ー
一
年 
九
月)
(6) 
「新
泉
奇
談
」
に
は
あ
る
が
「愛
火
」
で
は
消
え
た
設
定
と
し 
て
、
水
嶋
友
衛
と
い
う
登
場
人
物
の
存
在
が
あ
る
。
こ
こ
に
も
「水
」
の
文
字
が
見
え
る
。
(7) 
小
林
輝
冶
「
『夜
叉
ヶ
池
』
考
」(
『北
陸
大
学
紀
要
』
一
九
七 
ハ
年
一
ニ
月)
(8) 
森
井
マ
ス
ミ
「
『夜
叉
ヶ
池
』
再
読
—
伝
説
と
近
代
批
判
—
」 
(
『論
集
泉
鏡
花
』
第
五
集
、
二
〇
ー
一
年
九
月)
(9) 
村
松
定
孝
『泉
鏡
花
研
究
』(
冬
樹
社
、
一
九
七
四
年
ハ
月) 
※
泉
鏡
花
の
著
作
引
用
は
す
べ
て
『鏡
花
全
集
』(
岩
波
書
店
、
第
二
刷
一
九
七
三
年
十
一
月
〜
一
九
七
六
年
三
月)
に
拠
る
。
引
用
の
際
、
原
則
と
し
て
旧
字
を
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
 
(
本
学
専
任
講
師)
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